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y	 particularmente	 el	 sustento	 empírico	 de	
las	relaciones	entre	estas	dos	esferas	sociales.2
El	 análisis	 de	 la	 interacción	 entre	 derecho	
y	 desarrollo	 es	 una	 reflexión	 relativamente	
poco	 explorada	 desde	 el	marco	 propio	 de	
cada	disciplina	individualmente	considerada.	
Hasta	hace	poco,	la	teoría	del	desarrollo	no	




económico.3	Desde	 la	 reflexión	 jurídica,	




instituciones	 jurídicas	en	 la	 implantación	y	
dinámica	de	la	economía	capitalista.4	
1	 En	 tal	 sentido	 pueden	 verse:	 Banco	Mundial:	
Doorways	 to	 Judicial	 Reform.	Disponible	 en	
la	 página	 web:	 www1.worldbank.org/legal/
legop-judicial.htm.	Visitada	 3-04-00;	Trebilcock	
Michael	 and	William	Davids:	What	 Role	 do	
Legal	 Institutions	 Play	 in	Development.	 Página	
Web	FMI.	www.imf.org/external/pubs/ft/seminar.	
Visitada	 19-03-00)	Agradezco	 a	Eva	Querol	 del	
IIGV	por	la	referencia	de	este	texto;	Konz	Peider:	
The	UNDP	Justice	Programme	in	Latin	America	























Con	 todo,	 la	 reflexión	 sobre	 los	 vínculos	
entre	derecho	y	desarrollo	floreció	cómo	una	











mantuvo	 en	 el	 seno	de	 algunos	 académicos	
del	mundo	 subdesarrollado	 y	 se	 expresó	 en	
la	continuación	de	políticas	gubernamentales	
fundadas	en	la	apropiación	de	las	instituciones	










Los	 análisis	 sobre	 el	 derecho	 y	 desarrollo	




























































La	pregunta	 guía	 de	 este	 trabajo,	 bajo	 qué	
condiciones	el	marco	legal	y	judicial	tienen	
un	 rol	 en	 el	 desarrollo	 económico	 de	 los	
países	subdesarrollados.	Para	responder	ésta	
inquietud	global	abordaremos	dos	preguntas	










artículo	 se	 fundamentará	 en	 la	 sistemati-
zación	 y	 análisis	 de	 las	 fuentes	 secundarias	
que	internacionalmente	han	dado	cuenta	de	
esta	discusión.	Adicionalmente	se	recogerán	





3.1  Cuáles son las principales 
funciones del marco jurídico 








































Con	 todo,	 antes	 que	 una	 discusión	 emi-









valorado	 éste	 como	 el	mejor	 generador	 de	
crecimiento	 económico	 y	 finalmente	 de	
bienestar	social.9	Aun	cuando	el	peso	otorgado	
al	papel	del	mercado	y	su	concepción	no	son	










9	 Al	 respecto	 vease	 Salas	 Luis	 (1999)	Op Cit	 y	
Tamanaha	 Bryan	 Z:	The	 lessons	 of	 law	 and	



































En	 línea	 con	 lo	 anterior	 el	 concepto	 de	
derecho	 aquí	 valorado	 se	 corresponde	 fun-






un	 régimen	 contractual,	 la	 calculabilidad	
legal	y	el	Estado	de	Derecho.	En	lo	básico	las	
principales	 funciones	 para	 el	 desarrollo	 del	
sistema	jurídico	así	entendido	son:	
•	 Existencia	de	normas	de	carácter	general-	
abstracto,	 conocidas	 previamente	 y	 de	
aplicación	 universal	 por	 una	 institución	
especializada	 transparente,	 independiente	
y	 eficiente.	 Solo	 un	marco	 jurídico	 bajo	
estas	 condiciones	 puede	 generar	 un	 am-




•	 Enunciación	 de	 un	 derecho	 contractual	









10	 FAUNDEZ	 Julio:	Good	Goverment	 and	 Law:	









12	 Al	 respecto	Messick	 Richard	 (1999):	 Judicial	









El	 diagnóstico	 sobre	 la	 realidad	 del	marco	





judiciales	 deficientes	 en	 el	 contexto	 de	 las	
economías	de	mercado	abierto	hoy	en	boga:
-	 Prácticas contractuales privadas:	 Un	
mal	funcionamiento	del	judicial	limita	las	
cantidades	a	vender	a	crédito,	o	las	confina	
a	 círculos	 sociales	 o	 grupos	 familiares	
haciendo	difícil	la	entrada	de	terceros.
-		 Creación y seguridad de los derechos de 
propiedad:	 Si	 las	 violaciones	 a	 los	dere-
chos	de	propiedad	intelectual,	la	patentes	
y	 las	marcas	 registradas	 no	 pueden	 ser	





-		Disputas del sector privado con los 
funcionarios públicos:	 Sin	 la	 presencia	
de	tribunales	que	estén	dispuestos	y	sean	
capaces	 de	 aplicar	medidas	 disciplinarias	
a	 los	 funcionarios	que	abusen	de	 su	dis-
crecionalidad,	las	actividades	privadas	que	
dependan	de	aprobaciones	discrecionales	
tenderán	 a	 limitar	 sus	 compromisos	 de	
recursos	 o	 recurrirán	 a	 vías	 inadecuadas	
para	asegurar	las	aprobaciones.	
-		 Control a la calidad de las promulga-
ciones legislativas: Donde	los	jueces	son	
capaces	 de	 dictar	 decisiones	 que	 juzgan	
críticamente	 la	 calidad	 de	 las	 normas	
legislativas,	 una	 discreta	 disciplina	 se	
impone	 entre	 aquellos	 que	 preparan	 la	
legislación	y	los	reglamentos	y	normas	que	
las	acompañan.
-		 Supresión de las actividades delictivas.	
15	16
15	 SHERWOOD	Robert,	 BRUNNETTI	E,	Et al:	
Judicial	Reform	 and	Economic	 Performance	 en	
pagina	web	www.inform.umd.edu.	
16	 Carlos	Nino	 en	un	 estudio	 especial	de	 la	 realidad	
argentina	 titulado	 Subdesarrollo,	 Juridicidad	 y	



















































en	general	hacia	 la	 anomia	en	el	 comportamiento	
de	 los	 ciudadanos.	En	 su	 entender,	 existe	un	 tipo	
generalizado	 de	 inobservancia	 de	 las	 diversas	
normas	 que	 conduce	 a	 una	 situación	 en	 la	 que	
todos	 se	 encuentran	 peor	 sin	 que	 nadie	 esté	
mejor	 comparado	con	un	escenario	 alternativo	de	
observancia	normativa.
	 Nino	presenta	una	 tipología	de	 comportamientos	
frente	a	las	normas.	Se	pueden	encontrar	asi:	a.lealtad 
normativa	(	se	respetan	simultáneamente	tanto	las	
conductas	prescritas	 como	 los	fines	propios	de	 las	
mismas);	b.el comportamiento finalista	(	se	aceptan	
los	fines	propuestos	por	la	norma,	pero	se	pretende	
alcanzarlos	 por	medio	 de	 conductas	 diferentes	
a	 las	 que	 emergen	de	 las	 normas	 existentes;	 c.	el 




comportamiento ritualista	 (identificado	 como	 la	
adhesión	mecánica	 a	 los	procedimientos	 formales	
que	se	derivan	de	las	normas)	y	el	comportamiento 
chicanero	 (	 que	 supone	 una	 actitud	 diferente	
por	cuanto	busca	penetrar	a	 traves	de	 los	diversos	
instersticios	 de	 la	 norma	 para	 la	 realización	 de	
conductas	que	llegan	a	contraponerse	con	los	fines	
normativos.	Finalmente	 esta	 el	 rechazo	normativo	








se	 traduce	en	 ineficiencia	 social	o	en	bajos	niveles	
de	 productividad	 afectando	 el	 desenvolvimiento	
económico.	
	 En	 referencia	 al	 libro	mencionado	 vease	 Bertin	
Hugo	Dario,	Subdesarrollo,	Juridicidad	y	Anomia.
(Comentario	 al	 libro	de	Carlos	Nino,	Un	País	 al	
Margen	 de	 la	 Ley.	 Estudio	 de	 la	 anomia	 como	
componente	 del	 subdesarrollo	 argentino.	 en	






de	 libertad	 fundamentalmente	 económica	
garantiza	una	esfera	amplia	de	acción	priva-
da	 en	 condiciones	de	 seguridad	 jurídica,	 el	
cual	 se	 valora	 como	necesario	 para	 que	 los	
individuos	persigan	sus	intereses	en	el	marco	
del	mercado.17	 A	 partir	 de	 estos	mínimos	






es	 fundamentalmente	 descriptivo.	Tras	 de-










4. la Relación entRe  





















































mente	 excluyentes.	 Es	 posible	 realizar	 una	
caracterización	 de	 tales	 perspectivas	 en	 los	
siguientes	términos:
4.1 El derecho como un instrumento 
estatal para el desarrollo:
“Bajo	esta	perspectiva,	el	desarrollo	es	visto	
como	una	 transformación	 deseada	 y	 cons-
ciente	de	la	actividad	económica.	El	Estado	
es	visto	como	el	vehículo	a	través	del	cual	este	
diseño	 consciente	 es	 articulado	 e	 impuesto	
sobre	 la	 población;	 el	 derecho	moderno	 es	
el	instrumento	através	del	cual	los	objetivos	
del	 desarrollo	 son	 trasladados	 en	 normas	
ejecutables	de	carácter	específico.	En	cuanto	
mas	 efectivamente	 tales	 normas	 definan	 y	
canalicen	el	 comportamiento	mayor	 será	 la	
probabilidad	de	 que	 el	 crecimiento	 econó-
mico	tenga	lugar.19,20
En cuánto	 instrumento	para	 el	 desarrollo,	
el	 derecho	 garantiza	 el	 marco	 jurídico	
para	 el	 funcionamiento	 del	mercado	más	
encarna	 fundamentalmente	 las	metas	 del	
desarrollo	socio-económico.	Así,	el	derecho	
proyecta	una	situación	deseada	en	el	futuro	






mación	de	 la	 sociedad	 siendo	este	el	 actor	
central	del	desarrollo.22	
El	movimiento	 derecho	 y	 desarrollo	 de	 la	









21	 Al	respecto	Reich,1987 Op Cit.
22	 KIRCHNER,	 Christian.	 Interacción	 entre	

























países	 recién	 descolonizados	 en	 construir	
Estados	Nacionales	fuertes.	Adicionalmente	
el	 instrumentalismo	presuponía	un	mundo	







con	 la	 garantía	 de	 las	 condiciones	 básicas	
para	el	funcionamiento	del	mercado	aunque	







como	 instrumento	 duradero	 y	 estable	 de	




y	modernización	 puede	 verse	Kulcsar	 Kalman:	







































comunicación	 en	manos	 de	 los	 operadores	
del	mercado”.25	 En	 una	 palabra,	 bajo	 el	








con	preocupación	 su	 carácter	 etnocentrista	
al	 promover	 un	modelo	 de	 orden	 jurídico	











El	 uso	 del	 derecho	 como	medio	 para	 el	
desarrollo	 económico	 basado	 en	 la	 acción	
conjunta	 del	mercado	 y	 el	 Estado,	 fue	 la	
primera	 gran	 elaboración	 sobre	 el	 sentido	
de	 la	 relación	 derecho-desarrollo.	 Esta	 fue	
el	 resultado	 de	 un	 Estado	 interventor,	 la	










instrumental	 del	 derecho	para	 el	 desarrollo	
siguió	vigente	 en	cabeza	de	 los	Estados	del	
25	 REICH	Op Cit.











incentivador	 y	 facilitador	 de	 la	 iniciativa	
privada	y	con	ello	del	desarrollo.
4.2 El derecho como un 
incentivador y facilitador 
del desarrollo
La	 consideración	del	marco	 jurídico	 como	
incentivador	y	facilitador	del	desarrollo	forma	
parte	del	interés	mas	global	por	el	papel	de	
las	 instituciones	 formales	 en	 el	 desarrollo	
económico	 especialmente	 posicionado	 a	
partir	de	los	aportes	de	la	Nueva	Economía	
Institucional	 (NEI).	 Las	 instituciones	 son	
ante	 todo	 reglas	de	 juego	entendidas	 como	
limitaciones	 humanamente	 concebidas	 que	
estructuran	 la	 interacción	 humana	 y	 cuya	







maximización	 de	 resultados	 y	 globalmente	
para	un	mejor	desempeño	económico:29







28	 NORTH,	Douglas	C	 (1993	 a):	 Institutions	 and	
Credible	Commitment	en	Journal	of	Institutional	
and	Theoretical	Economics	(JITE)	149/1	11-23.
29	 “La	 emergencia	 de	 instituciones	 políticas	 que	
especifiquen	 derechos	 de	 propiedad	 eficientes	 y	
provean	una	efectiva	ejecución	de	los	mismos,	es	



























































sacción.	La	 ejecutabilidad	de	 los	 contratos,	




33	 Para	 un	 análisis	 en	 detalle	 de	 los	 vínculos	 entre	
instituciones	 y	 desarrollo	 económico	 y	 a	 parte	




Hopkins	University	U	 Press,	 1997;	Wiesner	 y	






Economía	 Institucional	 inspirada	 en	Coase.	 Se	
entienden	 como	 tal	 el	 “esfuerzo	 económico	 que	
los	 agentes	 deben	 hacer	 para	 intervenir	 en	 el	








mas	 ágil,	 impersonal	 y	 extendido.	Vease	Yañez	
César	 (1998):	Antecedentes y aportes del neo-
institucionalismo económico. Documento	
Electrónico.	Pagina	Web	www.iigov.org/pnud.
clarificación	 de	 los	 derechos	 de	 propiedad	
conforman	 el	 arreglo	 institucional	 correcto	
para	superar	los	problemas	enunciados.35
El	derecho	por	tanto	es	un	conjunto	de	reglas	
de	 juego	dirigido	 a	 facilitar	 y	 ensanchar	 la	
interacción	 social,	 y	 específicamente	 el	 in-
tercambio	en	el	mercado	el	cual	se	identifica	
como	el	espacio	central	donde	los	individuos	
pueden	 desarrollarse	 generando	 a	 su	 vez	
progreso	 económico	 vía	mayores	 cuotas	 de	
crecimiento.	El	 derecho	 aquí	 es	 un	 instru-
mento	para	los	actores	sociales	antes	que	para	
el	Estado.	Lo	que	es	más,	el	marco	jurídico	
no	 se	 considera	 necesariamente	 como	una	
producción	estatal.	Si	bien	este	debe	proveer	
el	mínimo	 institucional	básico	de	 reglas	de	
juego,	 existen	 también	 instituciones	 infor-
males	 (mecanismos	 de	 reputación,	 formas	








importante	 rol	 en	determinar	 los	 costos	de	
hacer	negocios	tanto	como	las	formales”...”.Es	
la	 mixtura	 de	 reglas	 formales	 y	 normas	
informales	....la	que	da	forma	al	desempeño	










Studies	 in	 Institutional	 Change.	 Cambridge	
University	Press,	1996.
	 En	 el	mismo	 sentido	 y	 en	 términos	 de	 Perry:	





























































del	mundo	 en	 desarrollo	 como	 sugería	 el	








	 PERRY	 J	 Amanda:	 International	 Economic	
Organizations	 and	 the	 Modern	 Law	 and	












que	 las	 limitaciones	 informales	 sean	 importantes	
en	 sí	mismas	 (	 y	 no	 simplemente	 apéndices	 de	
reglas	 formales)	 se	 puede	 observar	 partiendo	 de	
la	evidencia	de	que	las	mismas	reglas	formales	y/o	




	 “The	 implication	 is	 that	 transferring	 the	 formal	
political	and	economic	rules	of	succesful	Western	
market	 economies	 to	 third	 world	 and	 Eastern	
european	economics	is	not	sufficient	condition	for	
good	economic	performance”(Eggertson,	1997)





















se	queda	 simplemente	 en	 la	predictibilidad	
o	 estabilidad	weberiana;	 ni	 necesariamente	
busca	la	claridad	de	los	derechos.	Antes,	este	

















a	 non	 legal	 approach	 that	 lets	markets	 decide	







41	 Para	 una	 aproximación	 desde	 la	 filosofía	 del	


























































su	mirada	 dominantemente	 económica	 y	




generalmente	 en	 contravía	 de	 las	 formas	
de	 organización	 de	 orden	 social.	 El	marco	
42	 TRACHMAN,	1996,	p.	46	Op cit.
43	 La	 diferencia	 como	 se	 expresa	 la	 preocupación	
por	 la	 predicibilidad	 legal	 en	 los	 análisis	 hasta	
aquí	valorados,	se	trasluce	igualmente	en	la	forma	
misma	 de	 entender	 las	 condiciones	 básicas	 de	
funcionamiento	 del	mercado.	 Joan	Prats	 expresa	

































subordinando	 el	 estudio	 y	 aplicación	 del	
derecho	 a	 la	 lógica	 del	 análisis	 económico,	
perdiendo	con	ello	su	autonomía	y	la	posibi-
lidad	de	promover	otros	objetivos	diferentes	
a	 los	 económicos.47	 En	 el	mismo	 sentido	
Tshuma	 cuestiona	 la	 premisa	 según	 la	 cual	
el	derecho	debe	interpelar	a	los	hombres	en	













por	 el	 Banco	Mundial	 y	 otros	 Instituciones	
Económicas	 Internacionales	 como	 el	 Banco	
Interamericano	de	Desarrollo,	el	Banco	Asiático	de	
Desarrollo	etc.	Para	una	 referencia	en	 tal	 sentido	
pueden	verse	(Perry,1999.	Op cit).
47	 En	tal	sentido	Faundez,	1997	Op Cit.












































4.3 El derecho es neutral para el 
desarrollo













adicional	 sobre	 la	neutralidad	por	 el	 enun-
ciada	 siendo	 su	 principal	 interés	 llamar	 la	
atención	sobre	la	imposibilidad	de	enfrentar	
factores	 de	 orden	 económico,	 político	 y	
social	 vía	 las	 leyes.	 En	 su	 entendimiento	
son	 aquellos	 los	 verdaderos	 determinantes	
del	 proceso	 de	 desarrollo.	Desde	un	punto	
de	 vista	 similar,	 los	 analistas	 inspirados	 en	
la	 teoría	 de	 la	 dependencia	 expresaron	 su	
escepticismo	 frente	 a	 cambios	 promovidos	
desde	 el	derecho	 en	 cuanto	no	 afectaban	y	
tendían	 a	 ocultar	 las	 condiciones	 políticas	
y	económicas	especialmente	internacionales	
que	 explicaban	 la	 pobreza	 y	 subordinación	
de	la	periferia.51	Para	ellos	la	posible	relación	
entre	 derecho	 y	 desarrollo	 se	 expresaba	 en	
términos	 de	 la	 garantía	 de	 un	 derecho	 al	
desarrollo	 como	parte	 de	 una	 redefinición	
del	 orden	 económico	 internacional,	 fuente	
final	de	las	condiciones	de	dependencia.52	Su	




institutions	 help	 developing	 countries?	Thomas	
Franck.	Wisconsin	Law	Review,	1972.

















denotan	 opciones	 diferentes	 de	 abordaje.	
Así,	 en	 un	primer	momento	 el	 derecho	 se	
entendió	como	un	instrumento	idóneo	para	
expresar	 y	obtener	 las	metas	del	desarrollo.	
En	otros	 términos,	 este	 análisis,	que	 fundó	
la	 experiencia	 del	movimiento	 derecho	 y	
desarrollo,	 confiaba	en	el	 cambio	 social	 vía	
la	acción	jurídica	en	diversos	planos.	Por	su	
parte,	bajo	 los	 lineamentos	de	 la	 economía	
neoinstitucional,	 el	 sistema	 jurídico	 debe	





poder	 judicial	 eficaz	 y	 eficiente,	 permitirán	
bajar	 los	 costos	 de	 transacción	 y	 permitir	
un	mayor	rol	a	los	mercados	en	cuanto	asig-
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de	 Carlos	Nino,	Un	 País	 al	Margen	 de	 la	
Ley.	Estudio	de	la	anomia	como	componente	
del	 subdesarrollo	 argentino.	 en	Desarrollo	
Económico.	Vol	36,	No	143	(	Oct	-diciembre,	
1996).
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